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伴随着全球绿色生态运动的发展 , 20世纪 70年代末 80年代初 ,在西方兴起了一股





梦死;也有的人消极厌世 ,意志衰败 ,陷于颓废悲观的泥沼中 。因此必须寻求医治“灰色文







重受损 。进入 70年代后 ,各种全球性生态矛盾更加尖锐 ,因而出现了前所未有的生态危
机 ,致使适宜人类生存的空间日益缩小 ,人类的生存环境面临着资本的严峻挑战 。面对日
趋恶化的生存条件 ,人们产生了强烈的紧迫感和危机感 ,也迫使人们不得不去思考问题的
根源和寻找解决的办法。绿色政治学说正是对资本主义生产方式进行批判的产物。
第二 ,进入 70年代后 ,资本主义世界的形势出现了新特点:大规模失业 、通货膨胀居
高不下和经济停滞不前 ,这标志着“福利国家”的幻想破灭 , “民主 、自由 、平等”的外衣越来









第三 , 70年代以来 ,在西方问世的一大批与系统论 、生态学等有关的著作 ,如 E·舒马
赫发表的《小即为美》(1973),罗马俱乐部出版的《增长的极限》(1974),H·格鲁尔发表的
《被掠夺的星球》(1978)等等 ,使生态学 、系统论得以广泛传播并日益深入人心 ,从而为绿
色政治学说的产生提拱了强有力的和可靠的理论依据。人们逐渐认识到 ,人类只是自然
界中的一部分 ,而不是超脱于自然之外 ,人类进行交往的一切机制以及人类的自身发展 ,
都取决于人类能否与自然界及生物圈保持一种和谐的关系 。















学” 。可见 ,生态学最初是对自然领域的分析和研究 ,只是到了本世纪 60年代末才发展成
为“探讨自然 、技术和社会之间关系的科学知识体系”。②　生态学的基本原则是:人类要
获得真正的解放和自由 ,必须用整体 、系统 、关联和平衡的思维方法及其手段来对待 、处理
自然和社会之间以及人类与自然之间的关系问题 。生态社会主义者对生态学十分推崇和
重视 ,他们断言:“生态学是整个绿色政治学可靠的 、科学上正确的理论基础” , “是唯一正
确的世界观和方法论” 。生态社会主义的中心任务就是:要把生态学这一精神的武器依托
于绿色政治运动的物质力量来改造现存的一切政治 、经济和社会制度。从这样的认识出


















其二 ,非暴力。即终止一切战争和现存的暴力现象 ,用人道的手段实现人道的目的 。
在非暴力原则的指导下 ,绿色政治学说反对任何个人 、社会团体实施暴力行为 ,反对国家
的结构性暴力活动 ,更反对人类对自然实施暴力 ,同时也反对无产阶级用暴力来摧毁资本
主义的国家机器 。因为在生态社会主义看来 ,这“尽管是正义的 ,但却使人们生活在无限
的暴力苦难中” 。
从非暴力原则出发 ,绿色政治学说主张:(1)通过“和平 、非暴力 、渐进的方式和手段来








境 ,破坏生态平衡。特别是 80年代以来 ,“核主义”造成了人类极大的精神负担 ,助长了军































居民所必须的商品。最后 ,开发“软技术” 。即推广和使用那些不污染自然环境 ,不破坏生
态平衡 ,而且能够不因技术发展而造成异化和大规模失业的技术 ,如风能 、太阳能和生物
资源开发技术等 。
其四 ,基层民主 。绿色政治学说的基层民主原则首先是指在国家政治生活中 ,凡是应
由选举产生的各种代表 、领导机构以及各种工作委员会等 ,都应由各种基层单位直接选举








意见 ,而不是党魁 、党阀的意志 。(3)反对权力大量集中的大规模企业和跨国公司 ,主张较
小的 、经营方式灵活的 ,主要是“为有关地方人民服务”的 ,而且基本上是由“工人自理”的
经济实体 。(4)反对中小学的过分集中化和正规化 ,主张由街道和社会办学 ,采取学校 、家
庭和学生相结合开发智力的措施。(5)反对新闻垄断和广告宣传 ,主张国家出资办广播电
视 ,鼓励进行“全面的和批判性”的新闻分析 ,以“坚持每一个人的自决权和自由发展” 。
三
通过上述对绿色政治的阐述 ,我们不难得出这样的基本结论:绿色政治学说的主流是
好的 ,应当予以充分肯定 。但是 ,绿色政治学说的一些思想观点和理论主张又是十分错误
和有害的 ,对此我们应当保持清醒的认识 ,并作出科学的分析。
首先 ,绿色政治学说关心整个人类的生存和发展的命运 ,其出发点和态度是正确和真
诚的。可以说 ,保护生态平衡 ,反对军国主义 ,反对战争和核军备 ,争取和维护世界和平 ,
不仅是绿色政治学说的奋斗目标 ,而且更是全世界人民的共同愿望。绿色政治学说对于
资本主义的揭露和批判也是较为全面和深刻的 ,对于我们进一步认清资本主义制度的本




切制度和行为方式应当注重生态性 、系统性原则 ,这虽然不是“独创” ,但却难能可贵 ,对于
我们正在进行的社会主义现代化建设也有可资借鉴之处。因为我们在改革开放取得巨大
成就的同时 ,也日益面临着生态环境危机的严峻挑战 ,开始尝到了由生态系统紊乱产生的
苦果 。有关统计资料表明 ,近几年我国的国民收入达到 2000多亿元 ,而每年由于生态原





势 ,只能是纸上谈兵 。因此 ,我们可以从生态政治学中涉取合理成分 ,为现代化建设和人
类发展作出更大的贡献。




最后 ,应该指出的是 ,我们在充分肯定绿色政治学说的积极性 、合理性和进步意义的
同时 ,还必须注意到它的局限性:(1)绿色政治学说把生态学作为“唯一科学的世界观和方








能性 ,也是以无产阶级的暴力后盾作为基本条件的 。因此 ,绿色政治学说的非暴力革命主
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